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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandtutgi ITGA muka srrat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
farrab kesemua ENAM sodan Kesemrnnya wajib dijavrab dalam Bahasa
Irfalaysia.
l. (a) Selain daripada Alsta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
1994, namakan tiga (3) satraja akta-akta lain yang berkaitan
dengan keselamatan dan kesihatan pekeda ditempat kerja.
(rs/100)
Nyatakan dan bincangkan secara ringkas berkenaan
komponen-komponen yang perlu bagr mewujudkan organisasi
keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Perbincang an tersebutjuga hendaklah dikaitkan dengran kehendak Akta Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan 1994.
(60/100)
Berdasarkan seksyen 2a (l) Akta Keselamatan dan Kesihatan
Pekedaan 1994, nyatakan tanggrungjawab atau kewajiPan 6aP-
tiap pekerja terhadap keselamatan dan kesihatan sentasa
bekeda.
2. (a)
(b)
(25/rOO)
(20/roo)
Nyatakan dan terangkan secara ringkas berkenaan hazad yang
didatangi daripada aktiviE-aktiviti makmal/lcengkel.
(50/100)
(c) Nyatakan dan terangkan secara ringkas berkenaan haLafd
pengawalan risiko mengikut ketertiban.
,tor.r::)
(b)
(c)
Berikan takrifan hazad dan risiko.
7
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Bincangkan kaedah-kaedah penyirnpiuran dan penyusrunn
batran-bahan kimia di dalam makrnal dengan selamat. '.
(60/100)
Terangkan kepentingan melabelkart sesuatu bekas yang
mengandungi batran kimia, dan nyatakan juga maklumalr
maklumat yang sehanrsnya terdapat pada label tersebut. 
,{
(20/.\oo)
Berikan rawatan /bantuan pertolongan cemes terhadap m"hg""
yang tersimbah dengan cecair kriogenik atau asid pekat.
(20lr0o)
Terangkan secara ringkas berkenaan rekabentuk makrnal
]rang selamat dan juga peralatan-perdatah keselamatan dan
kecemasan yang perlu dipasangkan.
(s0/Io0)
Bayangkan anda sedang menjala:rkan ekqperimen di dalam
sebuatr makrnal orgrardk di paras 3, bangunan hlsat Pengrajian
Sains Kimia. Trba-tiba eksperimen anda yang mengsfunakan
wayar natrium untuk mengeringkan pelamt dietil eter telatr
terbakar dan merebak dengan cepat. Bincangkan tindakan-
tindakan ]tang sehanrsnya anda ambil untuk memadamkan
kebakaran tersebut, menjalankan kerja-kerja menyelamat dan
mengosongkan bangrunan tersebut. Andaikan kesemua
peralatan keselamatan dan kecemasan boleh didapati dan
terdapat di bangrnnan tersebut.
(50/I00)
Terangkan berkenaan hazad yang didatangi daripada batran-
bahan biologi dan langkah-Iangkah pengawasan yang
sepatutnya diambil apabila bekerja dengan batran-bahan
tersebut.
(50/ro0)
Nyatakan sifat-sifat sinaran meng'ion dan bandingkan sifat-sifat
tersebut yang mendatangkan hazad kepada manusia.
(s0/r00)
(b)
(c)
+. (a)
s. (a)
(b)
(b)
6. Nyatakan lima sahaja (5) pengaw:lsan atau aturan kerja yang selamat
bagr setiap perkara-perkara berikut;
memasukkan sdur kaca kedalam penutup getalt
kebuk wasap
(a)
(b)
B
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(c) pengnndrutgtekananua"tgu.r"pi(d) ekqgerimen dibawah tekanan (alat vahrm)(e) alat pengempar(D jentera yang mengeluarkan bunyr yang bising(g) cecair oksigen(h) silinder gas mampat(l) peralatan beranrs elektrik(i) punca radioaktif terkedap
- oooOooo -
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